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Arbejdsprøve med Vitriolsprøjter
paa
L y k k e n s g a v e  1 9 0 9 .
20. B eretn ing
om  de sta tsu n d ers tø tted e  R edskabs- og M askinprøver, fo ransta ltede  af 
Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskabs R edskabs- og M askinudvalg. 
Af D om m erudvalget ved S ta tsk o n su len t C. i'. B ir k .  
B eskrivelsen af L an d b ru g sk an d id a t M . D a l l .
E f t e r  at Forsøgene under Planteavlen havde godt­
gjort, at Besprøjtningen m ed Vitriol i m ange Tilfælde 
var a f stor Betydning, saaledes a t denne Frem gangs- 
m aade havde vundet nogen Udbredelse i Praksis, og det 
var a t forudse, a t der i den kom m ende Tid vilde blive 
anskaffet et betydeligt M ateriel til a t udfore dette Ar­
bejde, fand t det kgl. danske Landhusholdningsselskabs 
Redskabs- og M askinudvalg det betim eligt a t foranstalte 
en  Arbejdsprøve m ed de forskellige Spredere, saavel til 
Heste- som til H aandkraft. Og da m an  fra Planteavlens 
Side frem førte Ønsket om ogsaa a t undersøge disse Red­
skaber m ed H ensyn til andre Vædsker, saa besluttede 
m an sig til a t udvide Prøven til ogsaa a t lade Sprederne 
arbejde m ed Bordeauvædske, og a t foretage en U nder­
søgelse af, hvorledes de ville være i Stand til a t løse en­
kelte m ere specielle Opgaver, som f. Eks. B esprøjtning 
i K artoffelm arken og for H aandsprøjternes Vedkom ­
m ende Besprøjtning af Buske og Træer.
Til D om m ere ved denne Prøve valgtes:
Statskonsulent C. V. B irk, Holte, Form and.
K onsident i Planteavl, Kryger-Larsen, T aastrup.
Konsulent i Planteavl, Madsen-Mygdal, Dalum.
B estyrer Pedersen, E linterupgaard, Fuglede.
Godsejer Valentiner, Geddesdal, T aastrup.
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Prøvestedet havde m an tæ nkt sig at søge paa Taa- 
strupegnen, og m an fandt hos Hr. Foi-pagter Olsen, L yk­
kensgave, gunstige Betingelser og en velvillig Vært over­
for Prøverne.
E n Henstilling til Landhusholdningsselskabet fra en 
Del af de større Im portfirm aer om a t lade Uddelingen 
af Medailler eller anden Klassifikation bortfalde, havde 
Selskabet laget til Folge og derom  givet D om m erudval- 
get Meddelelse.
Til Proven m odte i alt 9 Sprøjter, nemlig 4 til Heste­
k raft, en til a t anbringe paa Vogn, og 4 H aandsprøjter. 
Der var anm eldt til Deltagelse fra følgende F irm aer:
Grosserer Elton, K jøbenhavn, en Ivæhlers Sprøjte til H e­
stekraft.
F ab rik an t // .  Christoffersen, Holeby, en Sprøjte i Lig­
hed m ed Ivæhlers.
A. Blom  & Søn, Skanderborg, en Ditto. 
M askinfabrikken Landsperg, Holbæk, en Ditto.
F irm aet I. C. Helm-Petersen, Aarhus, en Platz Vitriol- 
sprøjte til at anbringe paa Vogn og en Deideshei- 
m er H aandsprøjte.
I). T. Poulsens Planteskole, Roskildevej, K jøbenhavn F. 
1 H aandsprøjte.
C. Tli. Rom  & Co., Ivblivn., 2 H aandsprøjter.
Der var Enighed blandt D om m erne om at opfatte 
deres Opgave saaledes, a t m an fornem m elig begrænsede 
Udvalgets Prøver og Undersøgelser til a t undersøge, hvor­
ledes de forskellige Redskaber ere i Stand til a t opfylde 
de Fordringer, som m aatte stilles til dem fra P lan teav­
lens Side, hvorim od m an mente, a t det vilde være sæ r­
deles vanskeligt og udenfor Udvalgets Opgave at u n d er­
søge, hvorledes O verbrusningen virker paa Vegetationen. 
E n anden Ting er, a t m an alligevel, saa godt det lod sig 
gøre, skønnede over disse Forhold, idet m an prøvede 
M askinerne i M arken paa sam m e Maade, som m an vilde
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have benyttet clem under p rak tiske Forhold. M an gik 
allsaa ud fra, al Sprøjterne skulde kunne sprede en O p­
løsning af Jæ rnvitriol eller B ordeauvædske saa fint og 
ensartet som m uligt over Arealet og i de M ængder og 
Styrkeforhold, som m an kan vente, a t der er Brug for 
i Praksis. Kunde m an saa sam tidig dem onstrere andre 
Forhold, som laa udenfor Udvalgets Opgave, betragtede 
m an  det som en Fordel, m en gjorde sig ikke særlige An- 
strængelser i saa Henseende. D erim od lagde m an Vægt 
paa, om M askinerne vare tilstrækkeligt indstillelige, d rifts­
sikre og ikke for besværlige at betjene, a t de ikke vare 
for svære for en Hest, selv i en længere Arbejdstid og 
u nder m indre gunstige T errainforhold , sam t endelig, om 
de vare godt og solidt udførte.
Til at overvære Prøverne indbødes kun  et begræ n­
set Antal Deltagere. E n almindelig D em onstration turde 
m an ikke indlade sig paa af H ensyn til den Forsøgsvært, 
der saa velvilligt havde stillet sin Jo rd  til Disposition for 
Prøverne. Ved D em onstration m ed B edskaber, der er 
saa afhængige af Vejret som V itriolsprøjterne, er det og- 
saa en betænkelig Sag at udsende et større Antal In d ­
bydelser med flere Dages Varsel, da m an let kan  kom m e 
i det Tilfælde helt a t m aalte indstille Arbejdet, netop n aa r 
de indbudte mode.
E n Varigbedsprøve ansaa m an vel for ønskelig, m en 
paa Grund af de prak tiske Vanskeligheder, som ere fo r­
bundne m ed en saadan, m ente m an ikke at tu rde fore- 
slaa den, derim od h a r m an ved en Undersøgelse a f Ma­
skinernes enkelte Dele søgt a t naa til a t danne sig en 
begrundet Mening om M askinernes H oldbarhed.
H estekraftssprøjterne vare i Hovedsagen af sam m e 
Type, idet der foruden den originale Kælders kun  fan d ­
tes Sprøjter, der kunde betragtes som i Hovedsagen a t 
være lig denne, om de end vare noget afvigende i E n k elt­
hederne. Det m aa  forsaavidt betragtes som uheldigt, a t 
der til Prøverne ku n  frem kom  H estekraftssprøjter efter 
den kæ blerske Type, som der findes endog ikke saa faa
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an d re  Typer. Det h a r dog ved Prøver i U dlandet særlig 
i Tyskland vist sig, a t den kælderske Type hidtil har 
været de andre overlegen.
Nedenfor vil m an i Beskrivelsen se Forskellighederne 
ved de prøvede Sprøjter.
B e s k r i v e l s e n .
Fig. A.
K æ l d e r s  V i t r i o 1 s p r  ø j t e.
Beholderen er a f T ræ  og rum m er 214 Liter. Dens 
Paafyldningstragt, hvis øverste K ant er 1400 m m  over 
Jordoverfladen, er forsynet med en dobbelt Sie.
Fæ rdselshjulene ere a f T ræ  med Jernnav  1200 m m  
høje og m ed 80 m m  Fælgbredde. Sporbredden er 
1460 m m  fra Midte til Midte. H julene m aa gøre 290 
O m drejninger til Spredning paa 1 Td. Ld.
Pum pen er anbragt paa venstre Side af Beholderen, 
dens to Stem pler bevæges af venstre H jul ved et Ivam- 
h ju l og et Drev, hvis Udvekslingsforhold er 3 til 1. D re­
vet træ kker Pum pen ved en K rum ptap, der kan  indstilles 
til forskellig Længde og er forsynet m ed en Skala for 
U dsprøjtning af 100— 125— 150 og 175 L iter pr. Td. Ld. 
Da H julets O m kreds er 3790, og der gøres 6 Pum peslag 
for hver O m drejning, bliver der afgivet et Pum peslag for 
hver 633 mm. Pum pen h a r en rum m elig Vindkedel, 
oven paa hvilken er anbragt et M anom eter saaledes, at 
det under Arbejdet bekvem t kan  ses af Kusken. Ved 
Pum pen er anbragt en Sikkerhedsventil m ed indstillelig 
Fjoderbelastning. Den aabnede sig, naar T rykket over­
steg 5 Atmosfærer. Pum pestem plernes D iam etre ere 
54 m m , den største Slaglængde er 120 m m , den udsp rø j­
ter altsaa indtil 486 L iter pr. Td. Ld., m en for at opnaa 
denne Vædskemængde m aatte Ventilen belastes meget 
















Fordelingsrøret h a r en A rbejdsbredde a f 5 Meter. 
Dets indvendige D iam eter er 34 mm. Der er altsaa god 
Plads til Vædskens Bevægelse, saa at de yderste Sprederør 
kunne være under tilnærmelsesvis sam m e T ryk  som de 
Sprederør, der sidde næ rm est Tilløbet. Fordelingsrøret 
kan  anbringes i 3 forskellige H øjder fra  830 og ned til 
530 m m  over Jordoverfladen, det kan under T ransporten  
nem t aftages og anbringes i et P ar Gafler ved Sprede­
rens hø jre Side.
Sprederørene, hvoraf der er 10, og hvorpaa M und­
stykkerne ere anbragte, ere paaloddede Fordelingsrøret 
og indrettede saaledes, at de kun  kunne m odtage Vitriol- 
vædsken gennem  en Aabning i Fordelingsrørets øverste 
Flade, og at Vædsken først m aa lidt opad før den gen­
nem  el m indre, indvendigt Rør kan kom m e ned til M und­
stykket. Derved opnaas, dels at Fordelingsrøret ikke u d ­
tøm m es under Arbejdets m idlertidige Standsning, dels 
ogsaa, at faste Bestanddele, der ere tungere end Vædsken, 
(f. Eks. Rust) ikke kom m e ned til M undstykkerne, hvor 
de ville kunne bevirke Tilstopning.
Kælders V itriolsprøjte b a r øjensynlig været Model 
for efterfølgende her i Landet fabrikerede Sprøjter til lle- 
stekraft. P risen er 375 Kr.
Fig. B.
H o l e  by ,  frem stillet til Prøven af Ole Sørensen & Co.
Dens Beskrivelse falder i Hovedsagen sam m en med 
den ovenfor beskrevne. Dens Arbejdsbredde er dog k un  
4 M eler og forsynet m ed 8 Brusere. B ruserorene ere 
stobte og af en anden Form  sam t fastklem te til F o rde­
lingsroret ved en Skrue, saa at de nem t kunne aftages 
og paasættes. De ere form ede som et om vendt U, Væd- 
sken m aa ogsaa her ud gennem et Hul i Fordelingsrørets 
øverste F lade og m aa først lidt tilvejrs, før den kan  
kom m e ned i Rørets nederste Del, hvor M undstykkerne 
ere paaskruede.
Fordelingsrøret er af lidt m indre D iam eter, 27 mm, 
hvilket kan være tilladeligt, da det er kortere. P um pe­
stem plet er af sam m e D iam eter og Slaglængden kun gan­
ske lidt m indre. Fæ rdselshjulene m aa gøre 360 O m drej­
ninger for Spredning over 1 Td. Ld. Med fuld Slaglængde 
vil kunne spredes 550 L iter pr. Td. Ld. Prisen er 375 Kr.
A. B l o m  & S ø  n, Skanderborg.
Ogsaa for den af dette F irm a fabrikerede Vitriol­
sprøjte h a r Kælders været Forbillede. Fordelingsrøret 
er her som ved den originale m ed paaloddede Sprederør, 
og der er ingen væsentlige Afvigelser fra denne. Ar- 
bejdsbredden er 5 Meter, Fordelingsrøret m ed 34 m m  
Lysning. Med fuld Slaglængde af Pum pen vil den kunne 
sprede ca. 450 L iter pr. Td. Ld. Der er ligesom paa 
Kælders en Skala paa K rum taparm en til Indstilling af 
Vædskemængden. Fæ rdselshjulene m aa gøre 290 O m ­
drejninger for Spredning over 1 Td. Ld. Egerne i disse 
ere sandede imellem lo Støbejærnsskiver. P risen er 
375 Kr.
F a b r i k e n  L a n d s p e r  g, Holbæk.
Om denne Fabriks F ab rik a t gælder det sam m e som 
for de to foregaaende, a t den er fabrikeret efter Kælders 
System. Fordelingsrøret spæ nder over en Arbejdsbredde 
af 5 Meter. Sprederørene ere af sam m e F orm  som hos
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Holeby, m en lavede af Sm edejæ rnsrør. E n Stophane 
paa Tilforselsroret, der som de andre tjener til a t stoppe 
Spredningen, n aa r Pum pen standses, og som forebygger, 
at Spændingen straks tabes, er anbrag t m ere bekvem t fol 
Kusken end paa de tidligere nævnte Sprøjter. Forde­
lingsroret kan ikke bæves og sænkes, det b a r en ufor­
andret Højde af 780 m m  over Jordoverfladen. Pum pens 
storste Slaglængde er lidt m indre end paa de foregaaende, 
der vil kunne udsprøjtes indtil 350 L iter pr. Td. Ld. 
Fæ rdselshjulene m aa dertil gøre 290 O m drejninger. P ri­
sen er 375 Kr.
I. C. H e l  m -P  e t e r s e n s  Have- og M arkfrøhandel,
Aarhus.
F ra  dette F irm a var frem stillet et Spredeapparat til 
a t anbringe paa en Vogn og forresten bruge ved H aand- 
kraft.
Beholderen var en Tonde, paa hvis ene Endeflade 
var anbragt en H aand trykpum pe m ed Vindkedel. Tønden 
opstilles paa Bunden a f en Vogn. Fordelingsrøret fast­
gøres til V ognbunden bag ved sam m e og forbindes med 
Pum pen m ed to Gum m islanger. A rbejdsbredden er 
4 Meter.
F o r m indre Arealer vil A pparatet være form aals- 
tjenligt, særlig paa Grund af den  forholdsvis ringe An­
skaffelsessum  185 Kr. Installeringen paa Vognen foregik 
nem t og hurtig t. Fordelingsrøret, der er af Metal, h a r 
k un  lille Lysning, hvorved Pum pearbejdet forøges, Spre­
derne ligge i sam m e Plan.
F ra  sam m e F irm a frem stilledes ogsaa et Ilaandap- 
parat til a t bære paa Ryggen. E n  M em branpum pe, a n ­
bragt i Bunden af Beholderen, drives m ed den ene H aand 
m ed en Pum pestang, m edens den anden H aand styrer 
Brusen. Den er særdeles anvendelig til H avebrug og til 
ikke alt for store P letter i M arken. P risen er 38 Kr.
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D. F. P  a u 1 s c n  s P lanteskole og M arkfrøhandel
havde frem stillet en H aandsprøjte fra  Vermorel, i det 
Væsentlige efter sam m e Princip  som den foregaaende. 
Den var forsynet m ed et S predeapparat m ed 3 M und­
stykker til Spredning i M arken og Haven, ligesom der 
fandtes en Forlængelse a f T rykroret for at kunne a n ­
vendes ved Sprøjtning af F rug ttræ er m ed Bordeauvædske. 
Saavel denne, som ogsaa den foregaaende kan  tillige a n ­
vendes til Kalkning. Prisen er 40 Kr. Do. m ed dobbelt 
Bruse 55 Kr. Endelig var der fra
C. T li. R o m  & Co.
frem stillet en Sprøjte, ligeledes til a t bære paa Ryggen 
under Arbejdet, m en den blev pum pet op forinden m ed 
en Luftpum pe. Den stod ikke tilbage for de lo forud- 
gaaende m ed Hensyn til Spredningens Udførelse, m an 
h a r endog i sin Magt at skaffe et højere T ryk  og som 
Følge d eraf en finere Spredning, m en M ængden af Væd- 
ske, m an kunde udsprede mellem hver Fyldning eller 
Pum pning var ringe og varierende, idet T rykket aftager 
efterhaanden som Beholderen tom mes for Vædske. Den 
er nem  og ligefrem at haandtere, og Anskaffelsesprisen 
er kun 25 Kr. a f  Messing og 30 Kr. af Kobber.
Til Opløsning af Vitriol havde Grosserer Christian 
Eltons frem stillet et A pparat fra  Kælders F ab rik  i Gu- 
strow. Dette om tales senere. Prisen inclusive 4 Spande 
er 50 Kr.
P r ø v e r n e .
D om m erne foretog først en Besigtigelse og U nder­
søgelse af de m odte M askiner, derefter fyldtes disse m ed 
Vand, og m an undersøgte B rusning m ed dem  paa L ande­
vejen under forskellige T ryk, Flastighed og V andm ængde; 
efter a t dette var foretaget, lod m an en enkelt af de fire
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saa næ r ens M askiner kore i M arken for at døm m e om 
dens Evne til at færdes under saadanne Forhold, som 
m an kan gore Regning paa, a t M askinerne kunne mode 
i Praksis.
Derefter forelog m an Opløsning af Vitriol i Vand, 
idet m an drøftede de forkellige M aader, hvorpaa dette 
kunde forcgaa i Praksis.
I Forvejen havde m an l'aaet undersøgt, hvorledes de 
forskellige Flydevægte svarede til de forskellige Oplos­
ninger, og m an havde saavel ren som uren  Jæ rnvitiriol 
til Brug ved Forsøgene. Den renere anvendte m an im id­
lertid  kun  til Konlrolering af Flydevægten, hvorim od m an 
ved Prøve m ed Sprøjterne m ente at burde anvende den 
almindelige urene H andelsvare, især da disse i Forvejen 
var tilstrækkeligt gennem prøvede m ed ren t Vand.
Oplosningen af Jæ rnvitrio l foregaar i P raksis let og 
paa en hensigtsm æssig Maade, n aa r m an anbringer Op­
løsningsbeholderen over el stort T ræ kar. Noget over 
B unden i Opløsningsbeholderen findes en tæt Sibund, 
som er i Stand til a t holde U renheder tilbage, og denne 
Beholder fyldes da m ed K rystaller af Jæ rnvitriol. N aar 
der da pum pes Vand i Opløsningsbeholderen, og en Hane, 
som findes under Sibunden, aabnes, vil Vandet paa sin 
Gennemgang imellem V itriolkrystallerne opløse en Del 
af disse og løbe ud i det store Kar. Jo m ere findelt Vi­
triolen er, desto hurtigere opløses den; m en m an  er i 
Stand til a t faa den nøjagtige Styrke ved enten at til­
sætte Vand eller at øse Vædske fra K arret tilbage igen­
nem  Oplosningsbeholderen.
Man kan  selv lave O plosningsapparatet ved at a n ­
bringe en Siebund i en Petroleum stonde, m en et saadant 
A pparat er nødvendigt i Forbindelse m ed enhver M a­
skine, ligesom m an nødvendigvis m aa have en Flydevægt 
for nøjagtig at bestem m e Opløsningens Siyrke.
Procentopgivelsen ved de i H andelen gaaende F lyde­
vægte er ikke rigtig, idet f. Eks. en Oplosning af 20 Vægt­
dele Vitriol i 100 Dele Vand angives som en 20 pCt. Op-
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losning, m en dette h a r jo m indre at sige, naar m an blot 
ved, hvad Angivelsen paa Flydevægten betyder, og denne 
iøvrigt er ret fintm ærkende. Dette Forhold  bevirker dog 
let, a t m an faar Opløsningen noget svagere end tilsigtet, 
og da dette ogsaa finder Sted n aa r Vitriolen er meget 
uren, hvilket er ret alm indeligt ved den i H andelen gaa- 
ende Vitriol, der navnlig som U renhed indeholder svovl­
su rt Zink, —  saa er der god G rund til a t sikre sig, at 
den benyttede Vædske indeholder tilstrækkeligt Giftstof.
De forskellige Brusere ere konstruerede efter det 
kørtingske Princip, hvilket beror paa, a t en V andstraale, 
som kom m er ud under et kraftig t T ryk, adsplilles i D ug­
perler, n aa r den gives en om drejende Bevægelse. Denne 
frem kaldes enten ved, at S traalen træ der tangentielt ind 
i B rusen, eller ved, a t den tvinges til a t bevæge sig i 
skrueform ede K analer i denne.
Da det kom m er an  paa at faa Vitriolen saa ensar­
tet og fint fordelt over hele Arealet som muligt, saa er 
det ikke nok, at B ruserne ere anbragte i Række paa en 
saadan  Maade, a t Støvkeglerne naa hverandre. Man faar 
en bedre Fordeling, naar de anbringes saaledes, a t hver- 
anden  i Rækken spreder i et P lan, m edens de andre 
sprede i et andet. Støvkeglerne i det ene P lan bor ikke 
naa Støvkeglerne i det andet; og Topvinkelen i hver en­
kelt Stovkegle bor gøres saa stor, a t Keglerne i den en­
kelte Række skære hinanden  om trent i Jordhøjde. Hvor 
to Brusekegler skære hinanden, bliver der en vaad Stribe 
paa Jorden. F o r at kunne naa, a t B rusningen ogsaa 
bliver ensartet naar Vegetationen er højere, m aa hele 
B ruseroret kunne hæves i forskellig Højde, saaledes at 
det Sted, hvor Overbrusningen er m est regelmæssig, netop 
indtræ ffer i don Højde, hvor det er m est ønskeligt.
Ved at lade det enkelte B ruseror udgaa fra Bunden 
a f det fælles Fordelingsrør, vil m an faa den Ulempe, at 
m odrevne U renheder fores ned i B ruserne og stoppe 
disse. Ved de her provede Sprojter var m an derfor og­
saa gaaet bort herfra, idet det ved dem alle var indrettet
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saaledes, a t de enkelte B ruserør modtog Vitriolen fra  
Oversiden af Fordelingsrøret. Der var dog her to fo r­
skellige K onstruktioner, den ene, som fandtes paa den o ri­
ginale Kælders og Bioms Sprøjte, var saaledes, a t der for 
hver Bruse var to m odstaaende R ørstum per fastloddet i 
Fordelingsroret. Af disse var det øverste lukket, m edens 
der i det underste var indskruet et Ror, hvori a tter Brusen 
var indskruet. Delte Ror, hvis D iam eter var m indre end 
det yderstes, tvang da Vædsken til a t strøm m e fra Over­
siden af Fordelingsroret igennem  det tynde Ror til B ru ­
sen. Denne K onstruktion er for saa vidt god, som den 
h ind rer Fordelingsrøret i a t tøm m e sig under en m idler­
tidig Standsning, og der vil være Lejlighed til, at U renhe­
der kunne lægge sig i Bunden af det store Rør; m en da 
alle de Ror, som paa den M aade kom m e til at slikke igen­
nem  Fordelingsrøret, i væsentlig Grad gøre det vanske­
ligt a t rense dette, saa er denne K onstruktion næppe saa 
god som den, der er anvendt paa Holeby og L andspergs 
Sprøjter. Ved disse vare de enkelte B ruserør fastgjorte 
til Fordelingsrøret paa den Maade, at Hullet i H ovedrøret 
fandtes paa Oversiden af dette, og a t det enkelte B ruse­
ro r var bojet ned efter, og fastg jort til Fordelingsrøret 
ved en Strop, m ed Skrue paa Undersiden. Tætningen 
bliver tilvejebragt ved et Mellemlæg af Gum m iplade eller 
anden  Pakning. Disse B ruserør ere lette a t fjæ rne i p aa ­
kom m ende Tilfælde; hvorim od de, som ere fastgjorte m ed 
H aardlodning til Fordelingsrøret, kunde frem kalde ube­
hagelige Kalam iteter, dersom  de stødes løse.
De enkelte Brusere vare, som det frem gaar af Be­
skrivelsen, ogsaa forskellige, m en m an fand t ikke, a t 
der ved Prøverne var nævneværdig Forskel i den Maade, 
hvorpaa de virkede.
Mængden, der blev udspredt ved den kæhlerske 
Sprøjte, rettede sig efter den Slaglængde, m an lod P u m ­
pen arbejde med, og denne v ar stilbar ved alle S prø j­
terne, saaledes at de rigeligt kunde sprede den ønskede 
Mængde, og ligeledes indstilles til a t give saa lidt, som
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d er i det Hele taget kan  være tale om i Praksis. Inden 
fo r passende Grænser kan  M ængden ogsaa varieres ved 
T ilsæ tning af Vand. P um perne fungerede i det Hele 
godt og ere anbragte paa en overskuelig og tilfredsstil­
lende M aade; dog laa K rum tappinden ved to af M aski­
nerne ikke m idt for Pum pen, saaledes at der var et b o j­
ende M oment i Pum pestangen.
Som foran næ vnt bestem tes ved H estekraftprøverne 
M ængden af Vædske pr. Td. Ld. F or at fo rh indre at 
T ry k k e t i V indkedelen bliver for stort, er der im idlertid 
anbragt en Sikkerhedsventil og et Om løbsror, saaledes at 
S ikkerhedsventilen aabner sig, n aa r T rykket bliver for 
stort, og derved tillader, a t Vædsken løber tilbage i Be­
holderen. T rykket kan  reguleres ved a t stille paa en 
F jeder over Sikkerhedsventilen, og m an lader det sæd­
vanligvis ikke overstige 5 Atmosfærer. Medens m an ved 
andre  Sprøjter har haft den Ulæmpe, a t det Færdselshjul, 
som trak  Stemplet, kom  til a t slæbe, naar T rykket blev 
for stort, h ar noget tilsvarende ikke været observeret ved 
nogen af de udstillede M askiner.
E n F orandring  i T rykke t giver en F orandring  i 
B rusningen, og særlig giver et lavt T ryk  en uheldig 
V irkning.
N aar H astigheden bliver for stor, stiger som næ vnt 
T rykket, og Vædsken løber da tilbage i Beholderen, saa ­
ledes at der udspredes m indre pr. Td. Ld. Indenfor de 
norm ale H astigheder er V ariationen dog ringe. Vil m an 
have stor Forskel i Mængde, m aa m an have forskellige 
Bruser.
Alle disse M askiner ere forholdsvis lette al træ kke 
og i det Hele bekvem m e at arbejde m ed; dog vil m an 
m aaske oftere ønske, a t Beholderen rum m er noget mere, 
op til 300 Liter, og dersom  B rusningen m ed Bordeau- 
vædske til Kartofler bliver et frem træ dende Ønske, hvad 
der er højst sandsynligt, saa vil det være nødvendigt at 
form indske deres Sporvidde ca. 6 Tom m er, for at de 
bedre kunne gaa over to Rækker, og det vil være ønskeligt
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at bygge dem højere og at kunne hæve Sprederøret m ere 
for ikke at skade Kartoffeltoppen. Bliver Beholderens 
Overdel væsentlig højere, vil dette dog genere P aafy ld ­
ningen.
Det viste sig under Prøverne, a t samtlige Sprøjter 
vare i Stand til paa en tilfredsstillende Maade at udsprøjte 
saavel Vitriol som Bordeauvædske. Den Vanskelighed, 
m an her kan vente at møde, beror navnlig paa, a t denne 
Vædske indeholder Kalk i opstem m et Tilstand. Under 
Prøverne udbrusede m an im id lertid ' Bordeauvædsken 
um iddelbart efter a t denne var fyldt paa Beholderen. 
Kalken fik da ikke Tid at udfælde sig, m en det er rim e­
ligt, a t denne vil give Anledning til Vanskeligheder ved 
T ilstopning af Bruserne, n aa r Vædsken i nogen Tid faar 
l ov til a t blive staaende i Beholderen. Dette bør m an 
derfor i P raksis nndgaa, m en det volder næppe nogen 
Vanskelighed at fylde Bordeauvædsken paa Beholderen 
um iddelbart, før m an foretager Overbrusningen i M ar­
ken. Ved Jæ rnvitrio len  er der ikke saa m egen Grund 
til a t ængste sig i denne Henseende, m en der vil dog a l­
tid være en Tilbøjelighed til a t danne sig et Bundfald 
bestaaende af Jæ rnlveilte-IIydrat, saa det ogsaa ved Vi­
triolen er at anbefale, a t Paafyldningen foregaar um id ­
delbart før Sprøjtningen.
I alle Tilfælde er det af stor Betydning for Sprøj­
ternes gode V irkning og Varighed, a t det Slof, som b e­
nyttes, ikke er i denne længere end højst nødvendigt, og 
at der um iddelbart efter Afbenyttelsen foregaar en Af- 
vadskning, ved at lade M askinen arbejde m ed ren t Vand. 
F or at h indre Dannelsen af Bundfald ved Vitriolen, er 
det en Fordel at tilsætte en ganske ringe Mængde Svovl­
syre, kun  nogle faa Tusindedele a f den Vædskemængde 
som anvendes; dette er et godt og billigt Middel til a t 
holde Vædsken klar. Skønt den fri Svovlsyre i nogen 
Grad angriber Pum pens Jærndele, saa vil dette være en 
saa svag Opløsning, a t Angrebet er betydningsløst, navn-
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lig under den korte Tid som Vædsken alligevel bor være 
i Sprøjten.
Skønt Vitriolen er et neu tra lt Salt, er det dog en 
Kendsgerning, a t det efterhaanden angriber de forskel­
lige M aterialer, om end i forskellig Grad; m en da Angre­
bet s taar i Forhold til den Tid, Vædsken er i Berøring 
m ed Fladerne, saa er det k lart, a t m an i boj Grad skaa- 
ner Pum pen ved a t gøre denne Angrebstid saa ko rt som 
mulig.
Ved Forsøg, der er foretaget af Professor Doktor 
Gustav Fischer i Berlin, bar det vist sig, a t en Plade paa 
100 Centimeter h a r et Svind i M illigram paa en Dag,
iler for
G am m elt R istestangs S to b e jæ r n ..................................... va r 25
Sæ dvanligt Stobejæ rn  fra K æ lilc r ................................. — 45
Syrefast — - — ..............................  —  13
S m e d e jæ rn ............................................................................... — 15
R odgods.....................................................................................  — 9
Kobber blev straks uforandret, m en m istede senere 
15 Milligram daglig.
H erefter viser det sig altsaa, a t Kobber om det end 
er bedre, naar Sprøjten straks efter Brugen gøres ren, dog 
ikke er uangribeligt, n aa r m an ikke sørger for en om ­
hyggelig Rensning.
I Praksis ere Forholdene im idlertid ikke saa simple 
som ved Laboratorieforsøg, hvor der kun tages H ensyn til 
det Angreb, som en Plade er udsat for, n aa r den i en vis 
Tid er nedsænket i en vis Vædske. I M askiner, hvor for 
skellige M etaller ere i Forbindelse m ed den sam m e syrlige 
Vædskemængde, opstaar der nemlig galvaniske Strøm me, 
som  frem kalder en Tæring paa det ene af Metallerne 
og desto mere, jo større den elektriske Spændingsforskel 
er. E n Undersøgelse m aa derfor, for at være tilfreds­
stillende, være baseret paa, a t de sam m e Slags Metaller, 
som findes i den  paagældende Maskine, ogsaa findes i det 
tilsvarende Forsøg, og da navnlig de Metaller, som staa 
yderst i den elektriske Spændingsrække. Saadanne For-
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søg havde m an paa tænkt at foretage, m en da de ere meget 
langvarige og vanskelige at faa paalidelige, b landt andet 
fordi det er vanskeligt a t være sikker paa, a t de prøvede 
Metaller virkelig svare til de i P um perne anvendte, saa 
m ener m an  i al Fald  foreløbig hellere a t ville indskræ nke 
sig til a t foreslaa Anbringelsen a f et billigt negativt M a­
teriale, f. Eks. Zink, til a t tære paa, ved a t anbringe dette 
i Beholderen og saa forøvrigt a t holde denne godt ren  ved 
U dskylning m ed Vand for hver Gang den er benyttet, og 
m ed svagt syrligt Vand og derefter m ed Kalkvand, hver 
Gang før den sættes hen til en længere Pause.
Dersom  Sprøjten anvendes til Bordeauvædske, der 
som  bekendt indeholder Kobbervitriol, ville Jærndelene 
være udsatte  for et ikke ubetydeligt Angreb, saaledes at 
m an  m aa  ønske Jæ rnet i denne erstatte t m ed Kobber, 
Rodgods eller andet dertil egnet M ateriale; dog vil m an 
form entlig uden større Skade, paa  Grund af den korte 
Tid Sprøjterne ere i Brug, ogsaa kunne anvende Kobber - 
vitriol i Sprøjter, hvor Jæ rnet kom m er i B erøring med 
V ædsken, n aa r m an sorger for, a t denne Berøring er saa 
kortvarig  som mulig, og linder F orudsæ tning af, a t de 
paagældende Jæ rndele uden Skade kunne laale nogen 
Tæring. Dette Hensyn vil m ulig frem kalde Ønsket om, at 
Pnm pestem plerne udfores a f  et andet M ateriale end Jæ rn, 
hvorim od Ventilerne og Vontilsæderne allerede nu ere 
udførte a f Rodgods og derfor ville være tilfredsstillende, 
n aa r m an er omhyggelig m ed Rengøringen.
Selve Beholderen er ved de forskellige Sprøjter efter 
Kæhlers System udfø rt af Træ . Dette M ateriale tilfreds­
stiller særdeles godt Kravene om a t kunne m odstaa An­
grebet af de benyttede Vædsker. Det er dertil billigt og 
særdeles stæ rk t overfor ydre Paavirkninger, m en der er 
naturligvis nogen Vanskelighed deri, at et Redskab, som 
benyttes saa l'aa T im er om  Aaret, kan  lide Skade ved 
H enstand, idet T ræ et i Beholderen tø rre r ind, saaledes at 
den m aaske endog er ubrugelig, naar den bliver forsøm t. 
Men Vanskeligheden her er vel ikke stort større end ved
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saa m ange andre Redskaber i Landbruget, saaledes at 
m an  nok kan  finde sig i den Ulempe, som Pasningen af 
en Træ beholder m edfører.
Ved Platz Sprøjte er Angrebet a f Vædske i B ruse­
røret undgaaet ved, a t Jæ rn rø re t kun  er et Bærerør, 
hvorim od Vædsken tilledes B ruserne igennem  tynde Me­
talrør, ere ophængte under Bruserøret.
V irkningen i alle de udstillede Sprøjter m ed U nd­
tagelse a f Roms er den, a t Vædsken ved Beholderen p u m ­
pes ind i en Vindkedel, hvorfra det strøm m er til B ruse­
ro ret under et nogenlunde konstan t T ryk. Ved Roms 
H aandpum per benyttedes derim od selve Beholderen som 
Vindkedel. Ved Hjælp af en L uftpum pe pum pedes der 
L uft ind i den  ca. halvt fyldte Beholder, m edens denne 
stod paa Jorden, og U dbrusningen foregik da under et 
form indsket T ryk, efterhaanden som Beholderen tøm tes 
for Vædske, sam tidig med, at den sam m enpressede Luft 
linder Udvidelsen indtog Vædskens Plads. Det faldende 
T ryk  ved denne Pum pe forandrer Brusens Virksom hed 
paa en noget uheldig Maade, navnlig naar Beholderen er 
næsten tom, og især hvis m an begynder m ed at have den 
m ere end halvt fuld. Saavel Vermorel- som Deideshei- 
m erhaandsprø jterne virke efter sam m e Princip som 
H estekraftssprøjterne, hvorfor B rusningen ved disse kan 
holdes ret ensartet.
Alle H aandsprø jterne vare indrettede til lange B ruse­
rør, ved hvis Anvendelse m an var i Sand til a t besprøjle 
Buske og T ræ er i nogen Højde. Det sam m e var ogsaa 
Tilfæ ldet ved Platz Sprøjte, der var til a t anbringe paa 
Vogn, m en dette begrænser Anvendelsen i Have betyde­
ligt, hvorfor H aandsprøjterne, der hæres paa Ryggen, fo r­
m entlig ville være bedre egnede til dette Brug. løvrigt 
kunne alle H estkraftssprø jter ogsaa benyttes ved H aand- 
k raft.
F or at gøre H aandsprø jterne bedre egnede til Anven­
delse i M ark og Have til Besprøjtning af ikke for høje 
V æ kster vare de udstillede H aandsprø jter foruden de en-
4 1T id ssk rif t  f. L an d o k o n o m i. li)09.
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kelte S traalerør tillige forsynede m ed saadanne, som have 
tre Grene, hvorved m an var i S tand til a t oversprøjte en 
Strim m el paa noget over en Meters Bredde. Da de tre 
S traalerør vare anbrag te i sam m e Plan og noget nær, 
blev der dog lo vaade S triber paa Jorden.
Ved en enkelt a f H aandsprø jterne vare B ruserne ind ­
rettede saaledes, a t der i deres Bagende fandtes et lille 
Stempel m ed en Stift, som m ed F ingeren kunde trykkes 
frem  im od Hullet i B rusen, hvorved Stiften var i Stand 
til a t fjerne U renheder, som havde sat sig fast i delte.
D o m  m e r  n e  u d t a l t  c :
Al K æ h l e r s  V itriolsprøjte er a f en enkelt og god Kon­
struktion, den er nem  a t passe og kom m er ikke let i 
Uorden. B ruserøret er dog vanskeligt a t rense, der­
som det bliver forurenet, og Hanenøglen er m indre vel 
anbragt. Den er stærk og taaler en noget grov Be­
handling. Det specielle syrefaste Jæ rnstøbegods m aa 
formodes at gøre den varigere, end hvor alm indeligt 
Støbegods anvendes. Om i hvilken Grad Støbegodset 
ved de danske Sprøjter er syrefast, vides ikke. P u m ­
pen ligger bekvem t og er let a t indstille og holde i 
Orden. M askinen er godt forarbejdet.
Al B 1 o m s er en god Kopi a f Kælders Sprøjte. Kun bø r 
Fordelingsrørets E nder kunne aabnes m ed en a lm in ­
delig Nøgle.
At H o l e b y  V itriolsprøjte ligeledes er en god Kopi a f 
Kæhlers Sprøjte, dog ere de enkelte S traalerør fo r­
bundne med Fordelingsrøret paa bedre Maade, idet 
den anvendte K onstruktion tillader en F jæ rnelse a f  
U renligheder i Fordelingsrøret, ligesom Hanenøglen til 
delte er lettere tilgængelig. B ruserørene, der ere støb­
te, ere nem m ere at forny end de paaloddede Kør hos 
Originalen. Denne Sprøjte h a r kortere Arbejdsbredde 
end de andre tilsvarende, og derved et bedre Forhold  
imellem denne og Tøndens Størrelse.
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Al L a n d s p e r g s  V itriolsprøjte er en re t god Kopi af 
Kæhlers. S traalerørene, der ere af Sm eddejærn, ere 
ved denne a f sam m e gode K onstruktion som ved 
»Holeby«. Hanenøglen er betydelig bedre anbragt 
end ved den originale. Ved den endelige Prøve m ang­
lede dog desværre B ruserne, saa Udvalget har ikke 
prøvet denne M askine fuldtud.
Al P 1 a t z s Sprøjte til a t anbringe paa Vogn er en god 
og billig Sprøjte, m en den kræ ver foruden Kusken en 
kraftig  M ands Arbejde ved Pum pningen, og ban  kan  
ikke udholde Arbejdet i Længden. Sprøjten er let at 
anbringe og a tter fjerne fra en alm indelig Vogn. Brus- 
ningen er dog noget m ere stribet end ved de ovenfor 
nævnte Sprøjter, fordi B ruserne ligge i sam m e Plan. 
Tønden vil ofte ønskes noget m indre. Denne Sprøjte 
giver for lidt Vædske pr. Td. Ld. ved alm indelig 
Kørehastighed.
At D e i d e s h e i m  e r  og V e r  m o r  e l  Ilaandsp rø jte r 
staa hinanden lige og ere særdeles gode Sprøjter til 
H aandkraft, de ere nem m e a t behandle og godt fo rar­
bejdede.
Al B o m s Ilaan d sp rø jte r udm æ rke sig ved deres P ris ­
billighed. De fungere godt, saa længe T rykket er 
nogenlunde uforandret, m en dette varer ikke re t læ n­
ge, navnlig dersom  Beholderen fyldes m ere end halvt.
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